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ブックトーク・著者が語る『リサイクルと世界経済』
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●再生資源や中古品を巡る対立意見をしっか
りと議論するために本書を執筆しました
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●本書の構成
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貿易されてきたのはゴミなのか資源なのか
小島　道一
　アジア経済研究所より東アジア・アセアン経済研究センター
（ERIA）に出向中の小島道一研究員が、2018 年 5 月に『リサイクル
と世界経済――貿易と環境保護は両立できるか――』（2018 年 5 月
中公新書）を出版しました。
　アジア経済研究所図書館、東京大学経済学図書館、東京大学総合
図書館、U-PARL、ERIA は、本書の出版を記念し、新著の内容やど
のような思いで本書を執筆してきたのかを著者自らに語ってもらう
ブックトークを 2018 年 11 月 9 日に東京大学総合図書館別館ライブ
ラリープラザで開催しました。
　以下は、小島研究員がブックトークで語った新著紹介です。
―『リサイクルと世界経済』目次―
はじめに
第 1章　国境を越えてリユースされる中古品
第 2章　国境を越えてリサイクルされる再生資源
第 3章　中古品や再生資源の越境移動にともなう問題
第 4章　国際リサイクルに関する国際ルール
第 5章　適切な国際リサイクルに向けて
　　　　　――日本の取り組みを中心に――
終　章　国際リサイクルの将来展望
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●リユースの現状：日本車の 4分の 1 は中
古車として海外に輸出、再製造も盛ん
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●リサイクルの現場でもグローバル化が進展
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●リサイクルの増加とそれにともなう問題：
不適正な輸出・輸入や環境・健康被害の増
加
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●リサイクル品には各国で輸出・輸入規制が
導入されてきており、リサイクル品の輸出
先がなくなってきている
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●有害廃棄物の越境移動を制限する国際条
約：バーゼル条約
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●輸入制限を厳しくすることでリサイクル・
ビジネスが成り立たなくなる問題も
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●規制は緩すぎても厳しすぎてもいけない
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